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伝，京氏
中国の科学技術上の三大発明は， 印刷術，
宇佐針盤， 火薬である。 欧米に先駆けて， これ
らの技術を完成し， 実用化に成功した。 印刷
術が実用化されるためには， 紙を生産する方
法が確立されていなければならないので， 三
大発明の1つは， 「紙と印刷術」である。 紙
の発防!と印刷術の確立は関連はあっても， 技
術的には異なるものであるから，紙， 印刷やlìÎ，
羅針盤， 火薬の四大発明とすべきであろう。
その中でも， 紙と印刷術は， 情報の伝達と
保存に大きな役割を果たした。 厩史学的な事
象は勿論のことであるが， 地球のたどってき
た道をl切らかにするという歴史利学的側而を
持つ地球科学においても， 過去の時代に地球
て‘観測された自・然現象についての記鉢が文献
として残っているということは， 非常に貴重
で， 学問上の成果を左右する。 例えば， 火山
噴火や地震など， 数百年， あるいはそれ以上
の間期で起きる現象の本質を知るには， 紙に
印刷された過去の記鈷が不可欠である。
私にとって， 中国の発明でもう一つ重要な
ものに縦針繋がある。 私の専門は， 古地磁気
学・ギ:古地磁気学と称するもので， 過去の地
質時代や考古・歴史時代の地磁気を調べ， そ
の変動の様子を明らかにすることを目指す。
地磁気の方向は非常にゆっくりではあるが少
しずつ変化していて， 数十~百年くらいする
と明らかにその違いが分かるようになる。 こ
と
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れを地磁気永年変化とH乎ぶ。 16世紀末にロン
ドンで地磁気の観illiJが始ったが， ずっと以前
に， 中国では「指南杓JとH乎ばれる峨石が方
位を知る道具として使われていた。 これは，
磁鉄鉱という鉱石の塊を削って作った磁石で，
11世紀にはすでに船に備えて羅針盤として活
問していたし， 古い記鈍では， 8世紀に磁石
の指す北の方向は真北から3度位ずれていた
という記述もある。 まさに貴重な， �;L�に書き
残きれた考古地磁気の変動の記録である。
Mt.鉄鉱は普通の岩石の中にも少量含まれて
おり， 岩石ができた時の地織気の方IÚJに磁化
している。 遠い過去の地磁気が石に記録され
ているのだ。 岩石の磁化は極めて弱いので，
非常に高感度の特別の磁力計によってのみ検
出できる。 こうして， 紙にではなく， 石に記
3まされた速い過去の地磁気を峨力計の助けを
{昔t)て解説している。
炉跡、や窯跡など， 遺跡の発掘調査で発見さ
れる焼土も， その土が焼かれたUiY.の地磁気の
方向に磁化するので， 考古u寺代の地磁気の方
向が分かる。 自然や人類が地球という図書館
に践してくれた蔵省こから過去の地磁気の記録
を読みとることが， 私の仕事となっている。
本当の， 正確な地磁気の記録を記載している
いい本(岩石， 焼土)を手に入れるという文
献検索が大切であるのは言うまでもない。
(理学部 教校)
く参 考 図 書 案 内〉
下記の1'B1古は， .，{': I [:.J IJ )，� �"参巧'I�I ì'l:として新脱にIJN却'� [11) I江主に1JIliえ付けてありますから
jjll干IJHJYさL、。
1 . Encyclopedia of library and information science. 
Vol.44 -45 (Marcel Dekker) 
2 .  I-listorisches Wärterbuch der Philosophie. 7 
(Schwabe) 
3 .  Wer ist Wer? : Das Deutsche Who's Who. 
Bd.28. (Schmidt- Romhild) 
4 .  London Bibliography of the Social Sciences. 
Vol. 46 (ßrit. Lib. Poli. Econ. Scie.) 
5. International handbook of universities 
(Macmi11an) 
6. The year's work in English Studies.Vol. 67 
(Engl. Assoc.) 
7 .  Ezhegodnik Bolishoj Sovetskoj Entsiklop­
edii. 1988 
8 .  Handbook of environmental isotope 
geochemistry. (Elsevier) 
9 . 図書総目鈷 第1- 3 (岩波)
10. 全国市11fT村史干Ij.n*念覧(名著Il\版)
11. ブリタニカ国際年鑑 1989年版(TBS)
12. U寺事年鑑 1990年(時事通信社)
13. 大正 ニ ュ ース事典 第 7 巻
14. 海外日本研究機関嬰覧(福岡ユネスコ協会)
15. 評価・診断心理学辞典(実務教育出版)
16. 新宗教事典(弘文堂 )
17. 'tl[J�年鑑 1989年(大修館)
18. 111版文化人名昨典 1- 4 (日本図書センター)
19. 市山県綜合人事鈷 ←肢新版(北陸人事1+1版)
20. [玉l�大酔典 第10巻(古JII弘文館)
21. jlJ川日本地名大ì�r�l� 第15， 18， 29， 33巻
22. 世界a引はのlliljJ克・組織・ 人�1� 1840-1987 
(東京大学111 )脳会)
23. ロシア ・ ソ連を主nる事典(王子凡社)
24. 新法律学時典3版(有斐閣)
25. 半IJ例六法 平成2 年版 (有斐|制 )
26. ドイ ツ 法律用詰辞典補正版 (大学書林)
27 . 岩波大六法 平 成 2 年版
28. 有斐|誕l六法全書 平成2年版
29. 統計学辞典(束法経済新法杜)
30. 国際連合世界統計年鑑 1985-1986 (原書房)
31. 労働法全書 平成2年版(労働行政研究所)
32. 労働総覧 、(労働法令協会)
33. 労使関係法解釈総覧(労働法令協会)
34. Fl本教育年鑑 1989年(ぎょうせい)
35. 全1'1<1"[:校総覧 1990íf.版
36. 7ヶ国語科学技術iHHî刑判時 物理�-， 化学，
機械各制(クレスIH版)
37. 岩波科学百科(岩波書応)
38. 物.f!1�!�f:大百科(�ijJ介者自)
39. 化学大昨典(東京化学l�jJ人)
40. 地球在lI.iJllJハンドブック(東京大学:LI版会)
41. 凶解!jí_位の肱史昨典(キ白書房)
42. H上界大アトラス(小学館)
43. .r�類学名辞典(東京大学11\版会)
44. 比虫学辞典(�tJí示館)
45. 最新土壌・肥料・植物・栄養事典(博友社)
46. H本物流年鑑 1989年(ぎょうせい)
47. I主i際連合貿易統計年鑑 1987年( JJi{ i!HJ5) 
48. 会計全書 平成元年度版(中央経済社)
49. 美術名典 1990年版(芸術新聞社)
50. アメリカンスポーツ話時典(雄松堂)
51. 遊びの大事典(東京書籍)
52. 言語学大酔典 第2巻(三省堂)
53. 日本語大辞典(講談社)
54. ベルシア語時典 (大学書林)
55. ギリシャ詰辞典 ( 1/ ) 
56. カンボジア甜昨典( 11 ) 
57. トルコ語辞典 ( 1/ ) 
58. 英諦基本形容詞・/oi1J見詰J8特性(研究主!:)
59. 英語派生話j古川静典(研究杜)
60. ロ ン グマンイ デ ィ オ ム 英和昨典 (研究杜)
61. 新制国 i壮大観 第 7 巻 (角川詩的)
62. Ji主新文学賞事典(1-1外アソシエーツ)
53 . 児童心理学の進歩 1989 (金二f-書房)
64. 日本統計年鑑 1989年版(日本統計協会)
65. マクvロウヒル英和物理・数字:用語ki'典(森北)
66. 情報処理システムノ、ンドブック(防風館)
67. ライテイングデザインギ典(産業調伐会)
68. 近代日本美術事典(講談社)
69 . 国 語大計典 (小学館)
70 . Reviews in complex analysis (AMS) 
Vo1.1-4 
7l. カラーi雪解音楽iJÇ典(じ!水社)
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(工学専門図書室)
72. 新材料成形加工事典(産業調査会)
73. 化学大持典(東京化学同人)
74. 粉体物性図説 改訂増補(日経技術図書)
75. 先端材料事典(裳華房)
76. 機械工学便覧(日本機械学会)
77. JIS用語辞典 機械編(日本規格協会)
78. 情報処理ノ、ンドブック(オーム社)
79. 情報・通信・マイクロコンビュータ辞典(丸善)
80. 岩波FORTRAN辞典(岩波書庖)
8l. コンビュータ英語活用辞典(オーム社)
82. 金属化合物データハンドフーック(サイエンス
フォーラム)
83. 原子力ハンドブック(オーム社)
84. IEEE電気・電子用語辞典(丸善)
85. Metals Handbook. Vol. 12 -13 (ASM) 
く外 国 雑 誌 案 内〉
平成2年度における外国雑誌の新規購入及び購入中止は次のとおりであります。
(新規購入外国雑誌リスト)
1. Current contents on diskette. Physical， 
chemical & earth sciences. 
2. Cultural anthropology. 
3. J ournal of interdisciplinary history. 
4. Revue des sciences humaines. 
5. Uτban affairs quarterly. 
6. Bulletin of the American Mathematical 
Society : A historical and critical review 
of mathematical science. 
7. Current contents on diskette. Life sci. 
ences. 
8. Forum mathematicum. 
9. K -Theory. 
10. Plant cell Reports. 
11. International journal of science education. 
12. International journal of production re・
search. 
13 . J ournal of business. 
14. Oxford bulletin of economics and statistics. 
15. Acta metallurgica et materialia. 
16. International journal of neural systems. 
17. Journal of materials science. Materials in 
medicine. 
18. J ournal of materials science. Materials in 
electronics. 
19. Liquid crystals. 
20. Neural computation. 
21. Neural networks. 
22. Acid precipitation digest. 
23 . Feminist review. 
24. Global climate change digest. 
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25. J ournal of dynamics and differential equa. 
tions. 
26. New York times book review. 
27. Schriftenreihe der Vierteljahrshefte fur 
Zeitgeschichte. 
28. Sprachpflege und Sprachkultur. 
29. World Englishes. 
(購入中止外国雑誌リスト)
1. Current contents. Physical， chemical & 
earth science. 
2. Environment and planning. A 
3 .  Iraq. 
4. J ournal asiatique. 
5. Mitteilungen des Instituts fur Osterrei. 
chische Geschichtsforschung. 
6. Welt des Orients. 
7. Annals of global analysis and geometry. 
8. Current advances in plant science. 
9. The scientist. 
10. Erde. 
11. Isis. 
12. Journal of agricultural science. 
13 . Learning & memory. 
14. Science education. 
15. Arbeit und Arbeitsrecht. 
16. Deutsche Zeitschrift fur Philosophie. 
17. Deutschland Archiv. 
18. Gewerkschaftliche Monatshefte. 
19. Gewerkschaftsleben. 
20. Marxistische Blatter. 
21. O. R. S. A. /T. I. M. S. Bulletin. 
22. Revue de science criminalle et de droit 27. Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochs・
penal compare. chule fur Okonomie. 
23. Revue internationale de droit penal. 28. Kursbuch. 
24. Sozialistische Arbeitswissenschaft. 29. Savvy. 
25. Sozialistische Finanzwirtschaft. 30. Scandinavian journal of sports sciences. 
26. Theory and decision. 
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1. 蔵 書
問 図書の冊数
区 分
。
総 記
平日 書 40，666 
j羊 書 14，094 
計 54，760 
(イ) 雑誌の種類
区 分
。
総 記
和雑誌 1，414 
洋雑誌 97 
5十 1，511 
2. 受入図書数
l 
哲学・宗教
28，888 
11，647 
L叩1535
l 
哲 学
128 
165 
293 
2 3 4 
壁史・地理 社会科学 自然科学
44，064 146，695 62，094 
9，511 50，784 67，662 
53，575 197，479 129，756 
2 3 4 
歴 史 社会科学 自然科学
355 2，526 944 
155 1，028 1，548 
510 3，554 2，492 
5 6 7 8 9 
計工 学 産 業 芸術・体育 圭ロ五ロ 学 文 戸寸旦':
47，673 24，354 19，102 20，673 52，736 486，945 
18，234 5，352 2，504 12，906 26，894 219，5881 
65，907 29，706 21，606 33，579 79，630 706，533 1 
5 6 7 8 9 
計工 学 産 業 =4民a 体1 語 学 文 学
1，021 604 160 157 265 7，574 
598 88 70 183 116 4，048 
1，619 692 230 340 381 11 ，622 
区 分
単 行 本 製 本(雑誌) 計
Z口入 3十 f庸 考
手口 i羊 和 i羊 手口 i羊
購 入 12，339 5，282 12，339 5，282 17，621 
9メ司.恒 贈 789 175 789 175 964 
制 入 1，963 3，323 1，963 3，323 5，286 
その他 5 85 5 85 90 
3. 受入雑誌数(種類・部数)
4. 平成元年度部局別図書購入費 (単位:千円)
いl耳\部目局等
図 人 教 経 理 工 教 ア総 '情 保 ト千斗 地究
メ口』
文 育 i斉 イ合 報セ 健セ リ学 域セ書 A寸Lιー 寸品ゐー 養 ソ実 処ン 管ン チ セ 共ン，ザ'"ι4 A寸II.ー 寸』44• 
↑験
理タ 理タ
ン
同タウタ 言十
皇官 部 音E 部 部 苛a 音日 7"室 .L...I 研|
単行本 12，912 14，309 9，381 28，724 4，687 2，502 21，880 。 32 460 202 。 95，089 
雑 sヨ.士じ・ 5，450 2，663 8，357 12，134 15，700 13，532 11，562 345 1.013 247 518 。 71，521 
その他 10 143 84 1，038 13 217 887 。 。 。 。 。 2，392 
計 18，372 17，115 17，822 41，896 20，400 16，251 34，329 345 1，045 707 720 01169，002 
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5. 参考業務
(γ) 千IJ川行('1"-数
干IJ JIJ J'í' fl- 数 業務1)'1作りIJ件数
l川 打 文 It政 Wl J3・ザ:外朽 !りiイt:.�，Uf. 'W長。品，\J ft 手IJ川H行i持教職H "ï: 
HOO 1，670 1，634 3，433 70 601 
(1) 判1/，:l'tHV・ 丈|拭H1"f.
土足物相!httfH 一文 l旬k "i 
n r. 世十
l付 fliii 4-
ρメ持ー. ，ìl {氏 中((
IEI l人j 1 EI タト IEI |人j IEI 外
f'I: 数 十文 数 {午 数 十文 数 件 数 十文 数
70 ( )  :-35 3，475 19，457 1，791 14，H19 2，044 24，795 
6. 利用状況
外 1守 tll 
区 分 入館者数 {桁 J3 
教 1般 民 .. ・許. 生 {} 31・
11制lIJ 内
図書館
1�3，092人 7，173人 31，79111lt 15，832人 25，61811甘 23，005人 57，409tllt 
時間外/ 
時間外 38，731 
4，: 館
l『1入 221，823 7，173 
時間内 44，724 2，842 
工学専門
11寺nll外
図書室
1，435 
ltk t 46，159 2，842 
l口k jj-j- 267，982 10，015 
日 平gJ 917.7 34.3 
4，359 
:31，791 20，191 
4，951 5，958 
191 
4，951 6，149 
36，742 26，340 
125.8 90.2 
7，089 
32，707 
10，192 
326 
10，518 
43，225 
148.0 
4，359 
27，364 
8，800 
191 
8 ， 991 
36，355 
124 . 5 
L..._ ___一一 一ー一一」
文献複写料金の改正のお知らせ
平成2年41'1より臨写料金が{直下げされ下記のように改正されました。
fof( 日IJ .!ji. i:v: l正 分 現 行
内 40円
リーダーフリンタ-W�lj: B 4 !-:J.'卜. H文
中外U(�(( •中外一打 50円
内 40円
1世 (- W 'j・ B 4以下 l枕 '�{:外{火事i((・中外抗・ 50円
- 5 -
7，089 InJ館日数
217 B 
64，498 
15，143 
時間l外
326 開館日数
29日15，469 
79，967 開館日数
273.9 292日
改 lE 
20円
35円
20円
:l5円
図書館資料の相互貸借の利用について
l;ï\l立大学の教職員投び大学院生等が他の図
書館にH\ IÎiJいて資料を直掠利用する相互利用，
また， 資il!í(共有の理念に立って利用者にとっ
て利用可能な資料の純閣を拡大する手段とし
てIÆ立大学1Il!でのキ110:lNiiaがあります。
判III. nH\'とは， それぞれの隠liq-館では提供
できない図書館資料を当該図書館が他の図書
館から1'i':Hしを受けて利用者に提供する制度
で， 本図書館では参考係が業務を1"lI.当してい
ます。本目立貸借の資料の入手方法は， 書留似
の利用によって行われ， 受付館から発送し返
却されるまでの貸出期間は20日-30日間であ
り， 送料は巾込者の負仰となっています。 現
物の貸出しについて受付館は純々の制約等を
定めていますので， 相!五貸iiiaの利用について
は参考係に相談して下さ\"'0
図書館関係会議ー=
(平成2年4月-9月)
第41岡北信越地区間立大学図書館協議会
JYI日 平成2年4月24-25日
場所 柘\ 41二 大 学:
平成2年度第1回附属図書館商議会
J�I日 平成2年4 )=-J 27日
場所 附属図譜・館会議室
平成2年度 第2 回附属図書館商議会
WI日 平成2年 5 月2 日
場所 附属図書館会議室
節目|副1;1山 県図書館協会定JYJ*念会
WJ日 平成2年5 J-J 25日
場jí)十 富山 県立:1垣内:館
平成2年度 匝|立大学附属図書館事務部課長会議
WI日 平成 2年6 月 4 日
場所 東京医科向科大学
第37回国立大学図書館協議会総会
J�l日 平成2年6 fl28日-29日
場所 熊本産業文化会館
平成2年度目録システム講習会(地域講閉会)
Wl日 平成2年7月16日-20日
場所 金沢大学附属図書館
高山大手:附属図書館
平成2年度第31回附属図書館商議会
WI日 平成2年7月24日
場所 附属 図書館会議室
平成2年度附属図書館商議員名簿(平成2年間!日現在)
長 嶋凹 1i 教育学部 重比一行 理学部 鈴木正昭 教養部 布村忠弘
人文ザ': 111) 矢部英一 続出ザ:高1)小松和l生 工学部 西部慶一 事務長 森 !差二
人文学古lí 櫛木謙周 続出学部 森l瑚 裕 工学部 石i ).I}; 1島義
教育学部 rll �j: �i叫'- 理 学 部 広 間 公 夫 教義音lí 神J!i知夫
富山大学附属図書館報「しょニうJ No.l6 平成2年1 () JJ 1 H 1;í山大学附属図書館発行
'/;\'山市川h，i 3190 電話代表0764-41-1271
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